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Monde communiste
Gousseff Catherine, Échanger les peuples : le 
déplacement des minorités aux confins polono-sovié-
tiques (1944-1947), Paris, Fayard, « Histoire », 
2015, 414 p., 22 €.
Les transferts de population consécutifs à la 
Seconde Guerre mondiale font partie, croit-on, 
d’une histoire connue. Le mérite de cet ouvrage 
est de nous rappeler combien de zones inex-
plorées ces événements recèlent. Sa recherche 
nous fait plonger dans l’épaisseur des relations 
polono-ukrainiennes depuis les derniers mois de 
la guerre jusqu’à la fin des années 1940. Polono-
ukrainiennes autant que polono-soviétiques, car 
l’échelle régionale des échanges est bien ce qui 
intéresse le plus l’auteure, sans préjudice à l’exposé 
du contexte. Les acteurs principaux de l’analyse 
sont les administrations chargées de « l’évacua-
tion » des Ukrainiens de Pologne et des Polonais 
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d’Ukraine, dans le cadre d’un accord signé le 
9 septembre 1944 entre la RSS d’Ukraine et le 
Comité polonais de libération nationale agréé par 
Moscou. Aux termes de l’accord, des délégations 
spéciales sont échangées entre les parties, dirigées 
par Nikolaj Podgornyj et Władysław Wolski.
Catherine Gousseff replace les échanges de 
populations dans leur contexte intellectuel et 
politique, soulignant que le nazisme renforce 
aux yeux des Alliés la légitimité de cette pratique, 
seule à même de clore le problème des minorités 
en Europe centrale. Les délégations sont confron-
tées, de part et d’autre de la nouvelle frontière 
entre Ukraine soviétique et Pologne « transla-
tée », à des sociétés broyées par plusieurs années 
de guerre. L’utilisation des Ukrainiens par les 
nazis en soutien à la colonisation allemande ont 
laissé des traces : dans la région de Zamość, vingt-
cinq mille Polonais ont été expulsés pour faire 
place à des villages allemands, autour desquels a 
été installé un glacis de quinze mille Ukrainiens.
L’hostilité entre communautés est centrale 
dans l’analyse et l’auteure en montre finement 
les impacts : incitant certains groupes à accepter 
l’échange de population, elle en perturbe souvent 
le déroulement voulu par les autorités. En défini-
tive, on est frappé par le décalage entre les ambi-
tions affichées et les moyens matériels limités, 
qui rendent éprouvant le déplacement. Catherine 
Gousseff s’interroge sur la « comptabilité méti-
culeuse » qui crée une « illusion d’exactitude », 
lorsqu’un bilan de l’été 1946 parle de 808 576 
Polonais et 482 187 Ukrainiens évacués. Elle 
évoque aussi le problème des catégories utilisées, 
en particulier dans les Carpates.
Le livre étudie les techniques de déplacement 
et leurs objectifs. Est ainsi décrite la « transplan-
tation » de groupes entiers (la Philharmonie de 
Lvov, par exemple) vers le sol polonais, dans 
l’idée d’accélérer la greffe. Cela rejoint les tenta-
tives soviétiques de mettre les déplacés ukrainiens 
au service du renouveau agricole en Ukraine. 
Surtout, Catherine Gousseff montre la manière 
dont les différentes strates de violence s’articulent, 
de la guerre aux vengeances de la libération, en 
passant par l’héritage des déportations sovié-
tiques. À travers l’épilogue de l’opération Vistule, 
au printemps 1947, où la Pologne finit de dépor-
ter, cette fois vers l’Ouest, cent quarante mille 
Ukrainiens, l’ouvrage rappelle enfin la diversité 
des mémoires en jeu : si les Ukrainiens déportés 
au sein de la Pologne conservent une mémoire 
vive de cette époque, elle est en revanche presque 
entièrement effacée dans l’Ukraine postsovié-
tique.
Étienne Forestier-Peyrat
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